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同期型遠隔授業の実施体制の構築と実践
～2科目同時配信に向けた整備～
米満 潔＊1、古賀 崇朗＊1、穗屋下 茂＊2
The Construction and Practice of a Synchronous Remote Class Enforcement System:
The Maintenance for Two Synchronous Remote Classes Enforced at the Same Time
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